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EL CENTRE CATALANISTA REPUBLICÀ DE TERRASSA
Rafael Comes i Ezequiel. Jubilat. Membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana d’Estudis 
Numismàtics, de l’Institut d’Estudis Catalans.
Resum: Fundació, ideologia i característiques de l’associació política Centre Catalanista Republicà 
de Terrassa, i la seva actuació pública des de la seva fundació fins al final de la Guerra Civil (1930-
1939), en el context dels partits polítics i els esdeveniments del període a Catalunya i a Terrassa. Adhe-
sió a Acció Catalana Republicana, participació en el govern de la ciutat abans i durant la Guerra Civil 
espanyola, retirada del govern municipal el desembre de 1937 i oposició activa a la CNT i la UGT, 
que governaren la ciutat fins al final de la guerra. Referència als afiliats al Centre, amb esment de nom-
brosos noms i l’ofici corresponent, i a les vicissituds d’exili o repressió de molts d’ells a la postguerra.
Paraules clau: Centre Catalanista Republicà de Terrassa, catalanisme, republicanisme, II República 
i Guerra Civil espanyoles, exili.
Abstract: The Catalan-Nationalist and Republican Centre of Terrassa. Foundation, ideology, and 
features of the political association known as Catalan-Nationalist and Republican Centre of Terrassa 
and its public action since its foundation until the end of the Civil War (1930-1939), within the 
context of political parties and the events that took place along that period in Catalonia, and in 
Terrassa. Commitment to Acció Catalana Republicana (Catalan-Republican Action), participation in 
the town administration before and during the Spanish Civil War, withdrawal from the government 
in Decembre 1937 and active opposition to CNT and UGT, which ruled the town until the end of 
the war. The article makes special reference of the affiliates to the Centre, with a special mentioning 
of many names and professions, vicissitudes of the exile or the repression suffered by many of them 
during the post-war period.
Keywords: The Catalan-Nationalist and Republican Centre of Terrassa, Catalan nationalism, repu-
blicanism, Second Spanish Republic and Spanish Civil War, exile.
Antecedents i creació del Centre Catalanista Republicà
El Centre Catalanista Republicà de Terrassa (en endavant CCR), entitat adhe-
rida al partit polític Acció Catalana, va ser una societat política, republicana i ca-
talanista, creada arran d’una escissió de l’Associació Catalanista el 1930, la qual va 
subsistir fins l’entrada de l’exèrcit del general Franco a la ciutat el 26 de gener de 
1939. L’estatge del CCR era en el primer pis del número 38 del carrer de Sant Pere 
(edifici Vieta), on també tenia la seva seu el Club Pirinenc i on, a la postguerra, s’hi 
traslladà Ràdio Terrassa. 
Acció Catalana era un moviment polític nacionalista creat el juny de 1922 a 
Barcelona per dissidents de la Lliga que consideraven aquesta poc radical en l’as-
pecte nacional. 
Acció Catalana comptà entre els seus dirigents amb distingits intel·lectuals, 
com Bofill i Mates, Nicolau d’Olwer, Bosch i Gimpera, Rafel Tasis i Rovira i Vir-
gili, i estava integrada majoritàriament per professionals liberals i classes mitjanes. 
El portaveu i defensor del seu ideari fou el diari La Publicitat. El març de 1931 
Acció Catalana es fusionà amb Acció Republicana i donà lloc a Acció Catalana 
Republicana, també denominada Partit Catalanista Republicà. Tant a Catalunya 
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com a Terrassa, Acció Catalana fou un partit amb una selecta militància, però 
electoralment minoritari.
El tretze de setembre de 1923 el general Primo de Rivera feia un cop d’Estat. 
Pocs dies després, la dictadura destituïa a Terrassa l’alcalde Pere Salom i Morera 
i clausurava l’Associació Nacionalista1, societat que aixoplugava els nacionalistes 
terrassencs, que aleshores governaven l’Ajuntament. La Dictadura subsistí sis anys 
i escaig, fins el dia 28 de gener de 1930, en què Primo de Rivera va presentar la di-
missió. El 22 de febrer següent, Josep Ullés i Jover, alcalde de la Dictadura, i la resta 
del consistori terrassenc posaven els seus càrrecs a disposició del Govern Civil. Els 
nacionalistes terrassencs immediatament van fer gestions per a reobrir la clausurada 
Associació Nacionalista (en endavant AN) i ho aconseguiren amb la indicació de la 
conveniència de suprimir en el seu nom l’adjectiu nacionalista. Van creure oportú 
reorganitzar-se amb el nom nou d’Associació Catalanista (en endavant AC). El 
farmacèutic Marian Solà i Montserrat, com a president accidental (el 1923 era el 
vicepresident de la dissolta AN), i Albert Oliart, com a secretari (que ja tenia aquest 
mateix càrrec a l’AN el 1923), van convocar els antics socis de l’AN a una reunió 
el 22 de maig, en el mateix local que havia estat l’estatge de l’AN, (carrer de Sant 
Antoni, 40) per tal d’elegir la Junta Directiva de la reconstituïda societat. Van ser 
elegits: president el Dr. Delfí Sanmartí i Monfort (que ja ho era de l’AN el 1923); 
vicepresident, Avel·lí Estrenger (el 1923 era el president de la Joventut Naciona-
lista); secretari, Josep Girona i Boada, i vocals Miquel Cots i Roumens i Francesc 
Aurell i Petit. Aviat, però, va sorgir un enfrontament dins la nova entitat política. 
Una dotzena de socis, al capdavant dels quals hi havia els directius Estrenger i 
Girona, van demanar que l’entitat s’adjectivés republicana, mentre que la majoria 
preferia no incloure en el nom cap matís a fi d’integrar tot el ventall del catalanisme 
terrassenc, tal com havia fet l’AN abans de la Dictadura.
Hi va haver un moment en què semblava factible un acord, a base de formar 
una secció republicana dins de l’AC2, però finalment els discrepants optaren per 
escindir-se de l’AC3, formar una nova entitat, el Centre Catalanista Republicà, i 
adherir-se ja de bon principi a Acció Catalana. L’agost següent, el CCR va emetre un 
full manifest al poble de Terrassa en què exposava la coincidència dels seus principis 
amb les quatre idees que definien Acció Catalana, a la qual s’adheria: catalanisme, 
liberalisme, democràcia i república. El full manifest del CCR anava acompanyat del 
manifest que el 3 de març anterior havia llençat Acció Catalana refermant l’ideari 
proclamat en la seva Conferència Nacional de 1922.
El quatre de setembre següent es va reunir la comissió organitzadora del CCR 
al local de la Coral Els Amics per a aprovar el seu reglament, i el deu d’octubre es 
reunia ja en el nou local del carrer de Sant Pere i fou la primera assemblea general 
dels afiliats a la nova societat, sota la presidència provisional de Bernat Josa i Pasqual; 
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s’elegí la primera Junta Directiva del CCR, que va quedar formada així: president, 
Josep Girona i Boada; vicepresident, Avel·lí Estrenger i Macià; tresorer, Delmir Oli-
ver i Julià; secretari, Francesc Dalmases i Palau; vicesecretari, Agustí Fabra i Bofill; 
vocal primer, Albert Oliart i Llach, i vocal segon, Sebastià Cadevall i Prado. Tant 
aquesta assemblea com la que havia celebrat dos dies abans l’AC aprovaren trametre 
dos telegrames, un d’adhesió a la campanya del Comitè Pro-llibertat de presos i un 
altre a Brussel·les, de simpatia a Francesc Macià.
La divisió es portà a terme amb harmonia. Tant el CCR com l’AC volien que no 
es trenqués en el futur la col·laboració d’ambdues forces catalanistes a Terrassa, i a 
tal fi van aprovar la constitució d’un Comitè Mixt format per Delfí Sanmartí, Emili 
Soler i Anglada i Miquel Puigbò i Cots, per l’AC, i Josep Girona, Avel·lí Estrenger 
i Albert Oliart, pel CCR, amb el fi d’anar examinant els temes que anessin sorgint 
susceptibles de col·laboració mútua.
El 9 de novembre va tenir lloc el primer acte públic del CCR de Terrassa, un 
míting en el Teatre Alegria. Hi van parlar, entre d’altres, Girona i Estrenger. El 20 
de febrer de 1931 apareixia el primer número del diari Avui que, dirigit per Albert 
Oliart, seria el portaveu del CCR. Després d’un primer temps amb una aparició 
irregular, l’Avui acabaria sortint setmanalment fins que, a conseqüència dels fets 
d’octubre de 1934, deixaria d’editar-se.
Època republicana
Les primeres eleccions de la postdictadura van ser municipals. Van tenir lloc el 
12 d’abril de 1931 i la gran victòria de les candidatures republicanes a tot l’Estat 
va comportar l’adveniment de la Segona República a Espanya. A Terrassa, el pro-
jecte de fer una candidatura única de republicans i catalanistes no va reeixir per la 
intransigència del Centre Republicà Obrer.4 Mentre que l’AC , que va concórrer 
en solitari, va treure un sol conseller, el CCR s’alià amb Esquerra Republicana i el 
Centre Republicà Obrer per a formar la candidatura del Bloc Catalanista Repu-
blicà, i va assolir una gran victòria. Tots els candidats del Bloc sense excepció van 
sortir elegits, entre ells els sis del CCR: Avel·lí Estrenger, advocat, Albert Oliart, 
comptable, Josep Girona, comptable, Josep Mallafré i Segarra, fabricant, Frederic 
Segués i Autonell, propietari d’una bòvila, i Pere Tusell i Rovira, fabricant. En 
l’elecció d’alcalde, el Centre Republicà Obrer donà suport a Avel·lí Estrenger en 
perjudici de Samuel Morera d’ERC. Estrenger es convertí en el primer alcalde 
terrassenc de la segona República 
El cinc de juny següent, el CCR cobreix les baixes que els consellers electes havi-
en deixat a la Junta Directiva. La presidència passà de Girona a Francesc Dalmases 
i Palau, que traspassà la secretaria a Fabra; Josep Barceló i Vallhonrat ocupà el lloc 
d’Estrenger a la vicepresidència i Francesc Torredemer i Canela substituí Oliart de 
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vocal primer. Els canvis es completaren amb Pau Barba i Feiner com a vicesecretari. 
El mateix dia es nomenà un Comitè d’Acció Política format pels sis regidors electes, 
més Emili Garriga i Albaret i Joan Morral i Seall, impressors, Isidre Jorba i Vallet i 
Guillem Graells i Rovira, teòrics de teixits, i Benet Josa i Pascual, viatjant.
El 28 de juny se celebren les eleccions a les Corts constituents. Acció Catalana 
i Esquerra Republicana de Catalunya es presenten en llistes separades. La victòria 
d’ERC és rotunda. A Terrassa, Palet i Barba d’ERC obté més de 6.000 vots contra 
uns 800 d’Avel·lí Estrenger, candidat d’Acció Catalana.
L’enderrocament de la monarquia i el govern dels partits republicans no va anar 
acompanyada, ni a la nostra ciutat ni a l’Estat, d’una mínima pau social. L’anar-
cosindicalisme provocava continus conflictes laborals i socials. A Terrassa, on la 
FAI, partidària de l’acció directa revolucionària, tenia una gran influència, per no 
dir el control total de la CNT, aquests conflictes van ser especialment durs. El 15 
de febrer de 1932 es produeix un dels fets més violents; un grup de revolucionaris 
anarquistes s’apoderen de l’Ajuntament i retenen com a ostatges per unes hores 
Estrenger i dos regidors més. Esquerra Republicana fa responsable Avel·lí Estrenger 
de l’assalt, per no haver pres mesures per a evitar-lo. El dia 25 Estrenger dimiteix 
de l’alcaldia en un marc de forta tensió entre ERC i el CCR. L’u de març Ramon 
Camps, del Centre Obrer Republicà, amb el suport del CCR va ser elegit nou al-
calde. ERC passà a l’oposició.
Anunci d’un míting d’Acció Catalana a Sant Cugat, amb intervenció dels terrassencs Jaume Girona 
i Ave·lí Estrenger. Arxiu Rafael Comes.
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Declaració ideològica del Centre Catalanista Republicà de Terrassa, publicada amb motiu de l’aniversari de la ins-
tauració de la II República. 14 d’abril de 1932.
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El 10 de març de 1932 el CCR organitzà un sopar d’homenatge a l’exalcalde Es-
trenger, i el dos d’abril següent s’inaugurà l’ampliació i reforma del local social, que 
havia dirigit Josep Rigol i Fornaguera. En l’acte d’inauguració feren parlaments Bofill 
i Matas, Joan Tomàs i Martí Esteve. Nicolau d’Olwer, malgrat que estava anunciada la 
seva presència, no va poder-hi assistir, però vingué a Terrassa el 7 d’octubre següent per 
a pronunciar una conferència. Estrenger no va ostentar cap més càrrec públic fins el fe-
brer de 1938, en què fou nomenat delegat interventor de la Generalitat a la Mútua Sa-
badellenca d’Accidents del Treball i Malalties i a la Mútua d’Assegurances de Terrassa.
El 21 d’abril es van produir nous canvis a la Junta Directiva del CCR. L’industrial 
de mitges Francesc Sabater i Ametller substituí Josep Barceló a la vicepresidència, 
Antoni Rius va substituir Agustí Fabra de secretari i Francesc Morera i Arderiu, de-
pendent del corredor de farratges de cal Gibert Roca, va substituir Sebastià Cadevall. 
Les eleccions al Parlament de Catalunya del 20 de novembre de 1932 reafirmen 
l’aclaparadora hegemonia d’ERC a Catalunya i també a Terrassa. El CCR i el Centre 
Republicà Obrer, que formaven el govern municipal, ho reconeixen  i dimiteixen. 
Samuel Morera, finalment, assoliria l’alcaldia.
El sis de febrer de 1933, en reunió general, el CCR canvia el càrrec de president, 
que recau en l’industrial Miquel Abad i Ribera5, i el de vicesecretari, en Pere Canya-
meres i Rigol, teòric de teixits. Delmir Olivé és reelegit tresorer i com a vocal segon 
és nomenat l’industrial metal·lúrgic Josep Roumens i Purull.
El 26 de maig de 1933, el CCR organitza un míting al Teatre Alegria en què pre-
nen la paraula Miquel Abad, Pere Domingo, Martí Esteve i el que havia estat diputat 
a Corts de Terrassa per Solidaritat Catalana, Amadeu Hurtado6. El 26 d’octubre fa 
una conferència a la seu del CCR Estanislau Duran i Reynals, i el 2 de novembre 
l’escriptor Josep M. de Sagarra.
El 19 de novembre de 1933 se celebren eleccions a Diputats a les Corts de la 
República, en les quals, per primera vegada, les dones tenen dret a vot. ERC guanya 
novament a Terrassa, però aquesta vegada amb una diferència més ajustada, amb la 
coalició de dretes Defensa Ciutadana. Acció Catalana Republicana, que es presentava 
en coalició amb altres partits minoritaris, va tenir un resultat gairebé testimonial.
Conscient de la supremacia electoral d’ERC, el CCR va optar per no va participar 
a les eleccions municipals de 14 de gener de 1934 i donar suport a la llista d’ERC. Es-
querra Republicana va treure setze regidors enfront dels vuit que va obtenir Defensa 
Ciutadana. CCR quedava, doncs, sense representació a l’Ajuntament.
El 20 de gener següent, l’assemblea general del CCR va renovar els càrrecs de vi-
cepresident, secretari i vocal primer, per als quals foren elegits, respectivament, Albert 
Oliart i Llach, Miquel Scafa i Ros i Joan Biosca i Torres, i es va crear un nou càrrec, el 
de vocal femení, per al qual fou nomenada Maria Datzira i Matarrodona. L’abril se-
güent, el CCR va commemorar el tercer aniversari de la proclamació de la República 
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amb un sopar en el restaurant Victòria i l’11 de setembre organitzà un concert de la 
Capella de Música de Sant Pere per a commemorar la caiguda de Barcelona el 1714. 
El sis d’octubre següent, enmig d’una vaga general, l’alcalde Samuel Morera seguia 
Companys i proclamava la República Catalana des del balcó de l’Ajuntament. Els 
militars van dominar la rebel·lió i van empresonar Morera i diversos regidors. Amb la 
confusió del moment, un grup armat de revolucionaris, dirigit per Pedro Alcocer, va 
aconseguir apoderar-se d’armes que estaven dipositades a l’Ajuntament, a la vegada 
que intentaven assaltar la presó i s’enfrontaren amb la guàrdia civil.
Conseqüència d’aquests fets va ser el tancament dels locals de societats republica-
nes i obreres i la designació d’una Junta Gestora per a regir l’Ajuntament de Terrassa, 
la qual es mantindria fins que la victòria del Front d’Esquerres, amb el suport d’Acció 
Catalana, a les eleccions a Diputats a Corts del 16 de febrer de 1936 va comportar el 
retorn als seus càrrecs dels regidors destituïts pels fets del 6 d’octubre.
El gener de 1936, el CCR havia reprès la seva activitat nomenant una nova Junta 
que quedà formada per: president, Rossend Roig i Benet, industrial de filats; vicepre-
sident, Albert Oliart; tresorer, Delmir Oliver, comptable; vicesecretari, Joan Artigas 
i Lapeyre, mestre; vocal primer, Salvador Vallès i Mestres, farmacèutic; i vocal segon, 
Joan Riera i Barba, procurador dels tribunals.
La Guerra Civil
Com es prou sabut, el 18 de juliol els militars van fer un cop d’Estat amb un 
desenllaç desigual a la península. Començava una guerra civil que duraria prop de 
tres anys. Els primers mesos els revolucionaris van desbordar la legalitat republicana i 
cometeren nombrosos assassinats. Terrassa fou una de les citats més cruelment afectada 
per aquests excessos. No és la nostra pretensió fer aquí un seguiment ni una analisi del 
període de la guerra civil a Terrassa. Ens limitarem a explicar el paper que va tenir-hi 
el CCR, adherit, com hem dit, a Acció Catalana Republicana (en endavant ACR) i 
els seus dirigents. Cal aclarir que, si en general els dirigents i els afiliats van seguir ac-
tius i fidels a la causa republicana, ens consta, per testimonis ja traspassats que ens ho 
havien confessat, que alguns d’ells, fortament afectats i decebuts pels esdeveniments 
(desbordament de la legalitat, repressió i assassinats de creients7 i burgesos, etc.) van 
automarginar-se de la política, i fins i tot altres, com en Pere Roumens, que el 22 de 
març de 1938 fou objecte d’un atemptat, o Frederic Segués, se sentien insegurs i van 
decidir marxar de la ciutat per tal d’allunyar-se dels incontrolats.
La nit del vint de juliol es constituïa a Terrassa el Comitè d’Enllaç Antifeixista, for-
mat pels partits i els sindicats d’esquerra. ACR hi va estar representada per Albert Oli-
art. El periòdic El Dia, portaveu de l’Associació Catalanista, deixà de sortir després del 
18 de juliol i va reprendre la seva publicació el 6 d’agost sota la direcció d’ACR amb el 
subtítol Diari Catalanista Republicà. El CCR va justificar de fer-se càrrec d’aquest diari 
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al·legant que volia ajudar a resoldre un conflicte amb el personal obrer, i el retingué fins 
el vuit de desembre de 1936, en què, en l’editorial del mateix dia, comunicava als seus 
lectors que el CCR deixava de fer-se càrrec del diari8 i que a partir del següent número 
esdevindria l’òrgan de la filial de Terrassa del Partit Socialista Unificat de Catalunya.
Els dia cinc d’agost es nomena una nova Junta de la Caixa de Terrassa. Delmir 
Olivé, d’ACR, és nomenat tresorer, càrrec al qual no arribarà a incorporar-se; Joan 
Monfort, en nom de la Unió Comercial i Industrial, i Jaume Calvet i Freixa, ambdós 
d’ACR, són nomenats vocals en representació dels impositors. El setembre de 1938, 
Calvet passà a ser el secretari de la Junta. 
El 14 d’octubre, d’acord amb un Decret de la Generalitat, es constitueix el nou 
Consell Municipal d’Unitat Popular amb trenta-tres consellers, nou d’ERC, nou de 
la CNT, sis de la UGT, tres del POUM, tres de la Unió de Rabassaires i tres d’ACR 
(l’impressor Emili Garriga, que és nomenat regidor d’Assistència Social, Ignasi Ri-
bera i Vilaseca, comptable, i Joan Monfort i Rambla, metal·lúrgic). Jaume Figueres, 
d’Esquerra Republicana, és elegit alcalde, càrrec que ostentarà fins el 28 de juny de 
1937, en què un conflicte intern de la minoria d’Esquerra Republicana donà lloc al 
canvi de quasi tots els seus consellers, i Samuel Morera fou elegit una altra vegada 
alcalde per 19 vots a favor i 10 en contra. La composició del nou govern municipal 
suposa un marc d’equilibris diferent que reposicionà les diverses formacions. Si en 
els passats governs municipals republicans Acció Catalana i ERC havien mantingut 
una relació molt tensa, a partir d’ara, i fins a l’acabament de la guerra, aquests dos 
partits petitburgesos i liberals, junt amb la Unió de Rabassaires, faran pinya en-
front de la CNT i les altres sindicals i formacions partidàries de la revolució. El 16 
d’octubre de 1936 es constituí la Junta de Seguretat composta per quinze persones 
en representació de vuit partits i sindicats. Ignasi Aligué i Ubach, bobinador de La 
Electra Industrial, va representar ACR a la Junta.
El 6 d’agost de 1937, amb el procés de marginació i persecució del POUM, els 
tres consellers seus es traspassen al Partit Socialista Unificat, que hi renuncia a favor 
del sindicat UGT, el qual així quedaria igualat amb la CNT i Esquerra Republica-
na, amb nou regidors cadascun. Les dues sindicals sumen ara majoria, amb 18 dels 
33 vots del consistori.
El dotze de novembre Acció Catalana Republicana del Vallès Occidental edita 
el primer número d’una nova publicació setmanal, Democràcia, que té la redacció 
i l’administració a la seu del CCR de Terrassa, al carrer Milícies Catalanes (Sant 
Pere), 38, i serà el portaveu del partit fins el tres d’abril de l’any següent, en què va 
sortir-ne l’últim número.
La poca sintonia de les dues sindicals CNT i UGT amb la resta de partits repu-
blicans, i especialment de la CNT amb Samuel Morera, es posa de manifest en el 
Ple municipal de l’11 de desembre. Una moció de censura contra Morera, acusat 
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d’usurpar les funcions del regidor de Proveïments Miquel Domingo, és aprovada 
amb els 18 vots dels consellers representants de les dues sindicals. Morera dimiteix 
i en el ple de la setmana següent Garriga, d’ACR, i els altres regidors d’ERC i de la 
Unió de Rabassaires presenten la dimissió dels seus càrrecs de regidors en solidaritat 
amb Samuel Morera, sense abandonar, però, els càrrecs de consellers9. Enric Aldave, 
de la CNT, serà elegit alcalde amb el suport de la CNT i la UGT. Els dos sindicats 
governaran la ciutat fins l’entrada de l’exèrcit nacional el 26 de gener de 1939, i 
ERC, ACR i Unió de Rabassaires passen a l’oposició. ACR mantindrà a partir d’ara 
una actitud bel·ligerant contra el govern municipal, tant en els Plens municipals 
com a través del seu portaveu Democràcia10. 
En el ple del sis de gener de 1938, es llegeix una proposició subscrita per les mi-
nories d’ERC, ACR i U. de R., en la qual es protesta per l’actitud de la Presidència 
en el Ple anterior i per determinades frases que aquesta va pronunciar contra algun 
conseller. El regidor Espartacus Puig afegeix llenya al foc tot defensant la Presidència i 
qualifica les minories de derrotistes i de feixistes. Aquests qualificatius provoquen una 
viva i enèrgica protesta dels consellers d’ERC, ACR i U. de R. Es produeix un inci-
dent que dura llarga estona, fins que Aldave retira els conceptes que han molestat les 
minories i demana a Puig que retiri les paraules que puguin haver ferit companys del 
Consistori. Puig rectifica i els portaveus de les minories retiren la proposició. La con-
còrdia, però, té curta durada. En el mateix Ple, la següent proposta presentada per les 
minories CNT-UGT, demanant que el nombre de Plens Ordinaris a celebrar a partir 
de llavors es redueixi a un cada tres mesos, reobre les hostilitats entre govern i oposició.
El 19 de gener de 1938, Nicolau d’Olwer, Pere Bosch i Gimpera, Rafel Tasis i Mar-
ca, Eduard Ragasol, Francesc Salvat i Ramon Peypoch, del Consell Executiu d’Acció 
Catalana, es desplacen a Terrassa i, després de ser invitats a un sopar íntim, visiten la 
seu del CCR. El 20 de febrer es presenten, amb un festival i un ball final, les Joventuts 
d’Acció Catalana Republicana de Terrassa, Secció Esplai (JACRSE) per tal de promou-
re la cultura i l’esport. Es vol amb això copiar a Terrassa l’èxit amb què està funcionant 
aquesta secció de les JACR a Sabadell, si bé les lleves que van cridant els joves al front 
va desmantellant aquestes seccions. La lleva de 1929 s’emportarà aviat quatre dels joves 
més actius del JACRSE, Salvador Vallès, Joan Riera, Antoni Rius i Josep Boada.
El 5 de març de 1938 les minories ERC, ACR i U. de R., signen un dur 
document que presenten al Ple del dia 8 en què, després d’explicar diversos ca-
sos concrets:11 «(...) ens han decidit, davant de proves tan paleses i reiterades de 
desconsideració, a retirar-nos de les Comissions municipals i renunciar a tota col-
laboració, deixant així plenament a les sindicals CNT-UGT la responsabilitat que 
de llur manera d’obrar pugui derivar-ne». 
El 3 d’abril, sense explicar-ne els motius, surt l’últim número de Democràcia, que 
en els darrers números havia ja reduït les pàgines de vuit a quatre. En el Ple de 7 de 
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juliol té lloc el primer canvi d’un regidor d’ACR. La lleva de 1926 incorpora a files 
Ignasi Ribera, que és substituït per Ignasi Aligué i Ubach12.
La relació entre les organitzacions de la majoria municipal i les minories de l’opo-
sició continua tensa i explota en el Ple del 5 d’agost. Les organitzacions sindicals que 
integren la majoria municipal presenten un document per a ser discutit i aprovat pel 
consistori. L’escrit conté una dura crítica per la conducta que adopten les minories i 
acusa Samuel Morera, el qual és assenyalat com la causa principal de fer impossible 
la convivència de la família antifeixista a Terrassa, per la concepció personalista que 
té de la política local13. 
En els darrers mesos de 1938 les penalitats que per causa de la guerra patia la ciu-
tat s’agreujaren, augmentaren els refugiats que fugien de l’avenç de l’exèrcit nacional, 
la manca de proveïments, els talls d’electricitat, la falta de combustible per a l’hivern 
que s’acostava, etc. Tot això, afegit al cansament de la guerra, va fer que una part 
important dels terrassencs esperés amb simpatia i esperança l’arribada de l’anomenat 
exèrcit nacional a la ciutat i l’acabament de la guerra. L’últim senyal de vida pública 
del CCR fou la cessió del seu local al Comissariat de Propaganda de la Generalitat per 
a una exposició de trofeus de guerra que s’inaugura el 19 d’octubre.
El franquisme. La repressió i l’exili.
Quan ja es veia imminent l’entrada de l’exèrcit franquista a Terrassa, els afiliats 
del CCR que havien estat més compromesos amb la política republicana optaren per 
l’exili. El mateix vint-i-sis de gener, Roig, Monfort i Ribera van fugir cap a Granollers, 
on aconseguirien un vehicle per arribar a la frontera francesa. Garriga féu el mateix 
amb l’exalcalde d’ERC Domènec Armengol i la seva família. Altres afiliats del CCR, 
com Calvet, Roumens, Josa, Oliart i Aligué, fugirien també a França. La majoria 
d’ells van romandre a l’estat veí, però alguns travessarien des d’allà l’Atlàntic, com 
Roumens, que s’establiria a Colòmbia, i Ribera i Oliart, a Mèxic. Garriga tornà el 
1945 a la pàtria catalana i, amb el temps, van anar tornant gairebé tots, amb algunes 
excepcions, com Roig o Ribera, que, si bé va fer viatges regulars a Catalunya, s’establí 
definitivament a la capital mexicana; Ribera presidí l’Orfeó Català de Mèxic14.
A més a més, tant els que s’exiliaren com els que no, no evitaren les represàlies de 
les autoritats franquistes. Oliart fou multat amb 15.000 pessetes i li embargaren dos 
habitatges, i no fou indultat fins el 196015. Altres afiliats, com Avel·lí Estrenger, An-
toni Rius, Josep Girona i Josep Mallafré foren detinguts. Estrenger, malgrat que, com 
hem dit, no va intervenir en la política activa durant la guerra civil, fou posat el 9 de 
febrer a disposició del Jutjat Militar de Terrassa. El vint de juliol de 1939 ingressà a la 
presó de Barcelona a disposició del Consell de Guerra. Després de 317 dies d’empre-
sonament, el 22 de desembre de 1939 fou jutjat, absolt i alliberat16. Girona fou jutjat 
en consell de guerra i condemnat a sis anys de presó17.
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Els afiliats al Centre Catalanista Republicà de Terrassa
La documentació que hem anat exposant ens ha permès conèixer ja alguns noms 
d’afiliats i, especialment, de dirigents del CCR de Terrassa. Una llista numerada dels 
afiliats del CCR a la qual hem tingut accés ens permet aprofundir en l’anàlisi d’aquesta 
militància. La llista consta de 117 noms mecanografiats18, i 17 més afegits posterior-
ment a mà, amb les seves adreces i amb la corresponent quota de cada associat, que 
oscil·la entre 1 i 5 pessetes, essent la d’1 pesseta la més corrent, amb recàrrecs per altres 
conceptes; ‘periòdic’,19 una pesseta; ‘Partit’,20 0,25 pessetes; ‘timbre’ 0,15 cèntims, i 
alguns també ‘Joventut’, entre 0,50 i 2 pessetes. La relació no porta data, però la part 
mecanografiada ha estat feta amb posterioritat al desembre de 1936 (hi ha noms nous 
de carrers que es van canviar el 2 de desembre d’aquell any, com els de Joaquim Mau-
rin i Bonaventura Durruti), i molt probablement després del novembre de 1937. Una 
vintena de noms porten anotacions marginals, en la majoria és el mot ‘exèrcit’ (mobi-
litzats)21 i en altres el mot ‘baixa’, sense especificar els motius d’aquesta baixa.
La composició social dels afiliats és diversa: personal de despatxos (teòrics de teixits, 
comptables, viatjants, etc.), una relació dels quals resultaria massa llarga22; professions 
liberals, com metges: Carles Tarrés i Llorenç i Josep Boada i Torres; farmacèutics: An-
toni Allué i Terrades i Salvador Vallès i Mestres; òptics: Pere Alsius i Masgrau; mestres 
privats, com Joan Artigues i Lapeyre i Delfí Dalmau i Gener; advocats, com Avel·lí 
Estrenger i Macià; procuradors dels tribunals, com Joan Riera i Barba23; comerciants, 
com els llibreters Joan Grau i Argemí i Maria Datzira i Matarrodona, de la llibreria 
Atenea, el sabater Joan Casas i Serra, el pastisser Antoni Montserrat i Martí, de La Lio-
nesa, i el cansalader de la Plaça Vella, Agustí Fabra i Bofill; i propietaris de tallers i petits 
negocis, com els impressors Emili Garriga i Albaret, els germans Joan i Ramon Morral 
i Seall i Pere Vives i Subirà, de la impremta Salvatella; l’industrial electricista Joan 
Casasayas i Comas, l’industrial fuster Ramon Gorina i Gabarró, industrials pintors 
com Antoni Mur i Puig, soci de Chaler, i Marcet i Mur; lampistes, com Salvador Bel i 
Estupiñà, el propietari del Restaurant Terrassa, Miquel Ballbè i Tort, l’oferter Joan B. 
Carreras i Solé; fins i tot industrials importants com Miquel Abad i Ribera, fabricant 
de pues i enreixats metàl·lics, Francesc Torredemer i Canela i Rossend Roig i Benet, 
Fotografia d’Avel·lí Estrenger publicada el 20 de febrer de 1932 en el diari 
Estampa de Madrid, amb un reportatge sobre l’assalt anarquista a l’Ajuntament 
de Terrassa el 16 de febrer anterior. Foto Badosa i Llobet.
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fabricants de filats, l’industrial metal·lúrgic Josep Roumens i Purull i el seu soci Ho-
norat Bassaganyes i Jubinyà, Joan Monfort i Rambla, de Tallers Trefort, Marian Closa 
i Maynou i Ramon Reig i Cabanes, fabricants de maquinària tèxtil, Josep Barceló i 
Vallhonrat, soci de la caldereria Villaró, Francesc Sabater i Ametller24, soci de la casa F. 
Ballbé, fabricant de mitges, Josep Mallafré i Segarra, soci de Puntimalla, SA, fabricant 
de gènere de punt, els germans Joan, Pere i Frederic Segués i Donadeu, industrials 
rajolers, Pere Tusell i Rovira i Joan Montané i Font, socis respectius de Ventalló i Tusell 
i de Montané i Cia, S. en Cdta., fabricants de teixits de llana, Elies Badiella i Carné i 
Francesc Dalmases i Palau de pentinatges Badiella, i Pere Arch i Brossa, de pentinatges 
Arch. També artistes, com Josep Rigol i Fornaguera i Joan Duch i Agulló25, el poeta 
Enric Gall i Cols, el tenor Pere Vidal i Castells o el director de la Capella de Música 
de Sant Pere, Joan Ribas i Cabeza. Bastants són familiars (esposes26, germans, etc.) 
d’afiliats destacats. Una altra característica dels socis és que eren gent força coneguda 
a la ciutat, amb un nivell cultural alt, i que molts participaven en altres societats de 
caire marcadament catalanista, com el Centre de Dependents (Josep Girona i Bernat 
Josa n’havien estat presidents, i Delmir Oliver, Isidre Jorba, Miquel Scafa, Joan Biosca 
i Torres, etc. directius), o el Centre Excursionista (Rossend Roig n’havia estat un dels 
socis fundadors). Els obrers manuals són gairebé testimonials.
Notes
1 Que la Dictadura clausurés l’Associació Nacionalista i no fes el mateix amb la Fraternitat Republi-
cana és significatiu de les prioritats que motivaven els autors del cop d’Estat.
2 Vegeu el curs de les negociacions a El Catalanisme a Terrassa de Baltasar RAGON, Terrassa: Im-
premta Morral, 1935, p. 45-47 i El Dia (11-10-1930).
3 L’Associació Catalanista va convocar els seus associats a una assemblea el 8 d’octubre per a infor-
mar-los de l’escissió i per a proveir els càrrecs vacants dels dimitits.
4 Vegeu Avui, núm. 4 (8-4-1931).
5 Miquel Abad i Ribera (Sabadell 1879-Terrassa 1939) és l’avi d’Antoni Abad i Pous, que, en el 
moment de redactar aquest treball, presideix la CECOT i UNNIM Banc
6 Amadeu Hurtado i Miró (Vilanova i la Geltrú 1875-Barcelona 1950). El 1907 fou elegit diputat 
a Corts per Terrassa  en representació de Solidaritat Catalana.
7 Acció Catalana Republicana tenia una ideologia laica i liberal. No era un partit clerical, però tam-
poc compartia l’anticlericalisme militant de la resta dels partits i sindicats republicans. Fins i tot 
alguns afiliats, com Agustí Fabra o Joan Artigues, es caracteritzaven per una profunda religiositat.
8 «Circumstàncies d’ordre econòmic motiven aquest canvi. La prensa d’ideals ha sofert un col·lapse 
difícil de superar, com no sigui per un partit obrer com el precedent [es refereix al PSUC]. El CCR 
va fer-se càrrec del diari per tal d’ajudar a resoldre un conflicte obrer i avui el deixa per evitar-lo.... 
Hem servit amb tota lleialtat i tan intensament com ha estat possible, la causa contra el feixisme 
i expressem una vegada més la nostra adhesió a la causa sagrada de la llibertat política i social de 
Catalunya i els catalans».
9 «(...) per entendre que la manca de cortesia i l’arbitrarietat que ha estat objecte el company i 
honorable Alcalde Samuel Morera i Ribas els atany per haver-se moralment identificat amb llur 
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actuació i procediment, no abandonant, però, els càrrecs de consellers pels quals foren designats 
pels respectius partits i organització sindical». 
10 L’editorial del núm. 6 (18-12-1937), “La Política i els Sindicats”, fa una critica a la intromissió dels 
sindicats en la política: « (...) es indubtable que quan un organisme que té unes funcions pròpies 
determinades es surt del marc d’aquelles funcions per a invadir un terreny que està reservat a altres 
organismes, produeix una pertorbacuó i crea un confusionisme (...). És evident que dintre els 
sindicats hi ha associada tota la classe treballadora, composta de ciutadans de les ideologies més 
diverses i contraposades, i tractar d’uniformar el pensament polític de tota una classe, equival a 
apropiar-se una representació imaginària que no ha estat expressament concedida i refrendada pels 
pretesos representants». A la pàgina 2 d’aquest mateix número, sota el títol “Democràcia”, Llagost 
llença una clara advertència als revolucionaris que voldrien implantar una dictadura: «Nosaltres 
lluitem noblement i lleialment contra el feixisme, perquè som demòcrates i liberals i el feixisme és 
enemic de la democràcia i de la llibertat, i per tant ens volia i encara ens vol imposar una dictadura, 
la seva. Nosaltres no volem acceptar la dictadura perquè volem la llibertat del nostre poble, Però 
també hem de dir que de la mateixa manera que lluitem per la llibertat i la democràcia, contra una 
dictadura blanca, igualment lluitaríem per la llibertat i la democràcia contra una dictadura negra 
o roja que mai se’ns volgués imposar. Perquè en cas contrari, mai no podríem dir que lluitem per 
la llibertat. Mai no podríem dir que som antifeixistes. I nosaltres som antifeixistes cent per cent. 
Perquè som enemics, no d’un feixisme ni d’una dictadura, sino de tots els feixismes i de totes les 
dictadures: passades, presents i futures».
11 «(...) han vingut cooperant amb tot l’entusiasme, amb tota l’abnegació i amb tot el sacrifici a 
la tasca del govern de la ciutat, (...), han pogut constatar, (...) que llurs esforços de conciliació i 
lleialtat no han estat correspostos per part d’aquelles altres organitzacions que estaven cridades a 
compartir amb elles, de comú acord les tasques de la pública administració, no podem admetre 
de cap manera, que un dels sectors antifeixistes es valgui d’aquestes circumstàncies excepcionals 
per imposar el seu criteri a tots els altres. (...) la forma en què aquests darrers mesos ha vingut 
desenvolupant-se la vida municipal de la ciutat, regentada per les sindicals CNT-UGT, (...), han 
donat a les organitzacions minoritàries un tracte que pot qualificar-se de despectiu, no exempte 
d’agressivitat (...)». Vegeu Democràcia. Núm. 19 (19-3-38).
12 No sabem per quina causa, Aligué no assistí a gairebé cap Ple municipal més.
13 «(...) fent una sèrie de consideracions d’ordre polític amb apreciacions de dura crítica per a la con-
ducta seguida pels elements que formen les minories de l’oposició en relació a la vida municipal, sin-
gularment per la de la persona del partit d’Esquerra que exercí ultimament el càrrec d’Alcalde, quina 
actuació i forma de conduir-se és censurada en termes de gran acritud, assenyalant-lo com causant 
principal, més bé únic, de les discrepàncies existents i com element que per la concepció paternalista 
que té de la política local fa impossible la deguda convivença, dintre i fora el Consistori, de la família 
antifeixista de Terrassa, asseverant aquesta  afirmació, l’historial dels fets que es consignen, produïts 
per l’activitat i actitud d’aquesta persona durant els deu darrers anys de la política local (...)».
14 Un fill d’Ignasi Ribera, Josep Ribera i Salvans, és autor d’un llibre de poemes, titulat Sense Parau-
les que, amb un prefaci de Pere Calders i il·lustracions d’Avel·lí Artís Gener, el Centre Català de 
Mèxic edità el 1960.
15 Josep Lluís LACUEVA I MORENO; Manuel MÀRQUEZ I BERROCAL; Lourdes PLANS I 
CAMPDERRÓS. Combat per la llibertat. Terrassa, 2007.  CD addicional, p. 183.
16 Martí Rossell i Ballester, tot i haver estat nomenat cap de FET y de las JONS de Terrassa, fou 
expedientat pels seus superiors jeràrquics per haver avalat l’alcalde republicà i dirigent d’Acció 
Catalana Avel·lí Estrenger. Rossell, en el plec de descàrrecs, al·legà que aquests antecedents ja els 
havia fet constar en l’aval.
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17 LACUEVA; MÁRQUEZ; PLANS, Op. cit., CD addicional, p. 117.
18 Les persones relacionades consten només amb el nom i el primer cognom. Els segons cognoms els 
hem afegit per a facilitar-ne la identificació.
19 De ben segur que es refereix a Democràcia, que va sortir a partir del 12 de novembre de 1937, ja 
que El Dia tenia una venda pública i una quota de subscripció mensual de 2,50 pessetes i, com 
hem dit, des del 8 de desembre de 1936 havia deixat de ser el portaveu del CCR.
20 Segurament era l’aportació de cada soci del CCR a la seu central del partit Acció Catalana Repu-
blicana, al qual estava adherida la societat.
21 No figuren a la llista les baixes temporals dels que estaven al front amb anterioritat a la confecció 
d’aquesta, com és el cas de Martí Calvet i Freixa.
22 Alguns despatxos d’empreses de propietaris catalanistes eren focus de militància del CCR. Com a 
exemple, hem arribat a trobar un mínim de vuit persones vinculades a cal Badiella.
23  Joan Riera i Barba (Terrassa 1907-1964) és el pare polític de l’exalcalde de Terrassa Manuel Royes. 
El pare de Joan Riera, Isidre Riera i Codinas (Terrassa 1877-1936), fou detingut i assassinat pels 
incontrolats l’11 de setembre de 1936.
24  A la postguerra, Francesc Sabater i Atmetller fou nomenat, el desembre de 1954, regidor per 
l’anomenat terç familiar (sense eleccions, ja que es van presentar quatre candidats per a quatre 
càrrecs) i designat tinent d’alcalde delegat d’Informació i Turisme, i d’Esports. El desembre de 
1960 renovà el càrrec de regidor, aquesta vegada pel terç corporatiu.
25  Joan Duch, en el dietari Anys Negres (1936-1939), editat per la Fundació Torre del Palau el 2009, 
es mostra sarcàstic amb Emili Garriga i Acció Catalana i manifesta la seva simpatia per l’Associació 
Catalanista, a la qual havia estat associat. El seu número de soci (112) de CCR, un dels últims de 
la llista, i la seva manifestada por als incontrolats pel fet de tenir un petit negoci i per haver col-
laborat en les eleccions amb Defensa Ciutadana, ens fa creure que la seva afiliació en plena guerra 
al CCR, on tenia bons amics, podia haver estat motivada pel desig de sentir-se més emparat.
26  Una part majoritària de les altes de dones estan molt concentrades, i fins i tot quinze d’elles són 
correlatives. Devien, per tant, respondre a una crida a associar-s’hi probablement seguint instruc-
cions de la seu d’Acció Catalana de Barcelona quan, el 1931, el partit formà una secció femenina, 
tasca que encarregà a l’escriptora Anna Murià i Romaní, que llavors hi estava afiliada.
